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????? Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
???? Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos,
Presidencia de la República, El tercer informe del
gobierno del presidente Vicente Fox Quesada, 2003,
p.54.?http://tercer.informe.presidencia.gob.mx/??
2004? 7? 8??




























????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ???????? ????????
?????Secretaría de Educación Pública?
????Secretaría de Salud?
??????Secretaría de Desarrollo Social?
??????Secretaría de la Reforma Agraria?
????????Secretaría del Trabajo y Previsión Social?
???????????????????Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación?
?????????Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales?
??????????Instituto Mexicano del Seguro Social?
???????????Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado?
??????Instituto Nacional de las Mujeres?
???????????Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas?
???????????????????????Oficina de Representación para la Promoción e
Integración Social para Personas con Discapacidad?



























































1990 5,505.8 1,877.1 2,885.5 704.4 38.8  
1995 19,969.9 8,691.6 8,073.8 3,106.3 98.2  
1996 26,344.0 12,214.9 9,880.2 4,066.6 182.3  
1997 30,363.1 13,449.0 11,501.5 5,327.4 85.2  
1998 37,351.7 16,913.1 13,709.3 6,694.5 34.8  
1999 46,271.0 20,558.1 17,311.3 8,351.0 50.6  
2000 55,265.4 24,973.1 20,417.0 9,723.1 152.2  
2001 62,646.1 29,581.8 22,213.8 10,663.7 186.8  
2002 77,901.1 35,980.7 28,039.2 13,492.9 388.3  
2003* 81,519.0 40,778.7 29,626.7 10,196.8 916.8  
????????
?????Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
????Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la República, El anexo
estadístico del tercer informe del gobierno del presidente Vicente Fox Quesada, 2003, p.70.
?http://tercer.informe.presidencia.gob.mx/?? 2004? 7? 8??
????100????





























????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ????????? ?????????????
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003*
????100???? 465.8 3,398.6 6,890.1 9,586.9 12,393.8 17,003.8 22,458.2
????? 1??1,000??? 300.7 1,595.6 2,306.3 2,476.4 3,237.7 4,240.0 4,240.0
???????
????
????????1,000?? 101.1    1,299.0    2,192.6    2,485.3    3,315.5    4,355.9  4,492.1  
?????????? 2??1,000?????? 72.6    684.9    1,314.5    1,281.6    1,504.7    1,761.6  1,820.4  
???? 3?
??????????????1,000?? 435.0    1,359.8    1,624.4    1,836.4    2,295.8  2,758.0  
?????????????????1,000???? 1,637.1    2,867.5    2,004.4    2,088.7    2,266.9  2,604.0  
???? 3?
?????100????? 5.0    254.1    543.8    555.7    665.3    566.4  601.4  
4?????????1,000?? 1,468.4    1,656.8    2,008.5  2,078.8  





2???????????Consejo Nacional de Fomento Educativo?CONAFE?????2001????????????
??????
3????????
?????Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.
????Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la República, El anexo estadístico del tercer informe del































? ? ?????????????????????????? 1?
??? ??? ??? 2?
? 3?? ? 4?? ? 5?? ? 6?? ? 1?? ? 2?? ? 3?? ? 1?? ? 2?? ? 3??
??
1997 60   70   90   120   175   185   195   
1998 70   80   105   135   200   210   225   
1999 80   95   125   165   240   250   265   
2000 90   105   135   180   260   275   290   
2001 95   110   145   190   280   295   310   470  505  535  
2002 100   115   150   200   290   310   325   490  525  555  
2003 3? 105   120   155   205   300   315   335   505  545  575
??
1997 60   70   90   120   185   205   225   
1998 70   80   105   135   210   235   255   
1999 80   95   125   165   250   280   305   
2000 90   105   135   180   275   305   335   
2001 95   110   145   190   295   325   360   540  575  610  
2002 100   115   150   200   310   340   375   565  600  635  




?????Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.
????Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la República, El anexo estadístico del tercer informe del
gobierno del presidente Vicente Fox Quesada, 2003, p.73.?http://tercer.informe.presidencia.gob.mx/?? 2004? 7? 8??
???????????????



























????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????????????? …??????æ ???? …???æ ?????????????
q?????????? w????????? e???????
??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
???
? 1 ?? 0.9 1.0 0.7 0.1 ? 1.3 1.5 ? 0.8 ? 2.4 0.8 
???? 0.1 ? 0.9 1.1 1.8 ** 0.6 * 2.9 ** 1.7 * 1.5 1.9 *
???? ? 0.4 ? 1.3 0.5 1.7 ** 2.0 1.5 ** 2.1 3.3 0.9 *
???? 1.5 2.5 0.5 3.1 ** 0.9 5.2 ** 1.6 ? 1.6 4.6 **
???? 0.8 ? 1.6 3.0 4.1 ** 4.7 ** 3.6 ** 3.4 ** 6.3 * 0.6 
???? 1.5 0.5 2.4 9.2 ** 10.6 ** 7.9 ** 7.7 ** 10.1 ** 5.4 *
???
???? 2.4 4.8 ? 1.9 ** 11.8 ** 17.4 ** 5.4 9.4 ** 12.6 ** 7.3 **
???? ? 1.2 ? 5.0 ? 1.5 3.7 ** 4.3 3.2 ** 4.9 4.8 4.7 **
???? ? 3.0 ? 5.1 ? 1.6 2.8 ** 7.7 ** ? 0.9 5.8 12.8 ** 0.6
????
10.3 * 32.7 ** ? 15.6 ** 2.4 1.2 3.0 ? 7.9 ? 31.5 ** 18.7 **
????????? 10????????? 5???????????????????????????????????
???????
????Schultz, T.P.? Impacto de Progresa en la Inscripción Escolar de 1997/98 a 1998/99,?Informe presentado ante el








































































































????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????????????4


































?????Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2000 ?2002 ; PEF 2003.
???? Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la República, E l tercer informe del



























































1990 100.0    
1995 100.0    
1996 99.7    0.3    
1997 98.8    1.2    
1998 64.2    10.2    25.6    
1999 62.4    9.4    28.2    
2000 64.0    9.0    27.1    
2001 61.9    9.5    28.6    
2002 65.1    8.6    26.3    
2003 * 65.4    8.8    25.8     
????????
?????Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
????Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos,
Presidencia de la República, El anexo estadístico del tercer














































????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????? 2001???????????????????
????????????????? ramo 33???? …????
??????????????? æ?Fondo de Aportaciones para
el  Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
























































































































a CEPAL, Panorama social de América Latina

















d Schultz, T.P., “School Subsidies for the Poor:
Evaluating the Mexican Progresa Poverty
Program,” 2001, p.7.?http://www.econ.yale.
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g Schultz, T.P., “Impacto de Progresa en la
Inscripción Escolar de 1997/98 a 1998/99,”  Informe
presentado ante el Progresa, Washington, D.C. :
International Food Policy Research Institute, 2000.
?http://www.ifpri.org/?? 2003? 11? 18??
Oportunidades??????????????





















??????El tercer informe del gobierno del
presidende Fox, 2003, p.677??????????
l Secretaría de Desarrollo Social, Resultados
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